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RINGKASAN 

ITA TRI JUNARTI. Pengaruh kastrasi terhadap kadar 
lemak dan protein daging kelinci (di bawah bimbingan 
Dr, I Komang Wiarsa Sardjana sebagai pembimbing pertama 
dan Drh. Chusnan Effendi. M.S. sebagaipembimbing kedua). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai 
seberapa jauh pengaruh kastrasi terhadap kadar lemak dan 
protein daging kelinci. 
Kesepuluh ekor kelinci jantan sebagai sampel dalam 
penelitian ini dibagi dalam dua kelompok yang terdiri 
dari lima ekor kelinci kastrasi dan lima ekor kelinci 
tanpa kastrasi. Delapan minggu setelah kastrasi 
dilakukan pemeriksaan kadar lemak dan protein. 
Persentase rataan kadar lemak daging bagian lulur. 
iga dan paha pada kelinci kastrasi masing-masing adalah 
4.13 ± 0.38; 4.30 ± 0.33: 3.64 ± 0.41 dan pada kelinci 
tanpa kastrasi adalah"3.61 ± 0.49; 4.01 ± 0.48; 3.61 ± 
0.49. 
Persentase rataan kadar protein daging bagian lulur. 
iga dan paha pada kelinci kastrasi masing-masing adalah 
16.82 + 0.46; 17,80 ± 0.87; 18.13 ± 0.46 dan pada 
kelinci tanpa kastrasi adalah 17.10 ± 0.42; 18.19 ± 0.54 
dan 18,76 ± 0.12. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kastrasi 
terhadap kadar lemak tidak menunjukkan perbedaan yang 
nyata setelah secara statistik dengan menggunakan uji t. 
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Untuk kadar protein daging bagian lulur dan iga setelah 
diuji secara statistik dengan uji t tidak terdapat 
perbedaan yang nyata. sedangkan kadar protein daging 
bagian paha terdapat perbedaan yang nyata. 
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